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?????? 1755. 1795–1805. 1840–1855.
Dvorjani 49,8 39,4 43,6
???????????????? 17,5 9,7 6,6
??????????? 2,1 19,0 20,2
????????????????? 0,8 12,5 19,9
Gradski stanovnici – zanatlije 0,8 4,7 2,9
Stranci 7,4 4,5 2,0
Seljaci i drugi 21,6 10,2 4,8
UKUPNO 100,0 100,0 100,0
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Orthodox Ethic and the Spirit of Socialism. 
?????????????????????????????? ?????????
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??????????????????? ????????????????? ???????????? ????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????
????? ??????????? ?????? ???? ???? ??????? ??? ????????????? ??? ??????? ???????? ???? ???????????
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asceticism on the secular path.
???? ????    Protestant ethics, Orthodox ethics, Imperial Russia, Soviet Russia, priests, 
Russian monastic culture, officials.
